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T E O R E M A F U N D A M E N T A L DO M É T O D O DOS S E G M E N T O S , 
DE A N S H E L E S E D O L I V O - D O B R O V O L S K I . * 
E D U A R D O A. SALGADO 
E.S.A. "LUIZ DE Q U E I R O Z " 1. INTRODUÇÃO 
A C r i s t a l o g r a f i a de B o l d y r e v t r a t a m i n u c i o s a m e n t e d e s t e 
t r r 
método p a r a d e t e r m i n a r s i m b o l o s c r i s t a l o g r a f i c o s , de a u t o r i a dos 
dois c r i s t a l o g r a f i s t a s r u s s o s a c i m a n o m e a d o s . 
B o l d y r e v a p r e s e n t a u m a d e m o n s t r a ç ã o g e r a l do t e o r e m a 
fundamenta l do m é t o d o , va l ida p a r a t odos o s s i s t e m a s e devida a 
D o b r o v o l s k i . 
V e r e m o s que a p r o j e ç ã o gnomon ica p e r m i t e d e m o n s t r a r 
o r e f e r i d o t e o r e m a , p a r a c a d a s i s t e m a i s o l a d a m e n t e , c o m e ç a n d o 
pe los s i s t e m a s r e t a n g u l a r e s . 
2. DEDUÇÃO 
SISTEMA RÔMB1CO 
Na f igu ra 1, s endo OA=t, 
Oq=d, OS=p, SX=m, t i r a - s e pa 
' m 
r a s i m b o l o da face X: 1: —— : 1 
T e m - s e : 
JBL
=
 t g o e
=
- ^ _ (1 ) 
P qx 
Da s e m e l h a n ç a e n t r e o s t r i ângu los 
OSU e OBu t i r a - s e : 
- L = (2) 
P qu 
De (1) o b t é m - s e : 
* Recebido para publicação em 17/7/62. 
m = -El- (3) 
px 
e de (2) : 
t = - P £ - (4) . 
qu 




Na f igura 2, QA=t, S X . n i , q q 1 » ^ , 0 ' q * d , ângulo 
UO'q= ^ , ângulo XO'q* f , ângulo UOq'=cÇ , ângulo X O q ' * . 
S imbolo da face X : 1 : m : 1 
T e m o s : * 
q 'u ' = d . t g o( ( D 
q 'x ' = d . t g /J (2) 
qu = d. t g A O ) 
qx » d. t g (4) 
Dividindo (1) p o r (2) e (3) p o r (4) 
t e m - s e : 
q 'u ' tg«< qu tg A 
t g 0 ( 5 , ' ~ o 7 - - t T r ( 6 ) 
T e m o s : tgcC =JL e tg ft » p . . 
t r m 
Levando e s t e s v a l o r e s e m (5) , 
vem:-2lü- = —2L (7) . T e m o s a inda : 
q'x» t 
tg .£*L , t , r 
Levando e s t e s v a l o r e s e m (6) 
o b t é m - s e : - 9 2 L . = <8). qx ^ 
C o m p a r a n d o (7) e (8) o b t é m - s e : 
qu q 'u ' m 
qx q 'x ' t 
SISTEMA TRÍCLÍNICO 
Na f igu ra 3 , OA=t, 
OS => p , SX«=m, 0<q=d, 0 ¾ ^ 
B C = p r B O = C D = y i , D S = y 2 . 
S imbolo de X : 1: - ~ : 1. 
No s i s t e m a c o o r d e 
nado r e t a n g u l a r X C Y t e m - s e , 
p a r a c o o r d e n a d a s de 
0 (001) : x l t yx; de S (101) : 
x x + p x = n, y x + y 2 = h ; 
de U (111) : n , h + t . 
O b t é m - s e , p a r a e 
q u a ç a o da r e t a 
°'
u :
 -J" T 7 T ( 1 ) 
e p a r a equação da r e t a q x , 
p a r a l e l a a r e t a 
O'S : y - d = JL- (2) 
x n 
De (1) e (2) o b í e m - s e a s c o o r d e n a d a s do ponto u , 
dn d ( h + t) 
i n t e r s e c ç ã o d a s r e t a s O'U e qx : x • , y = • • 
t t 
D e t e r m i n e - s e o c o m p r i m e n t o de qu . O b t e m - s e : 
d v / h 2 + n 2 
qu = (3) 
t 
A c h a - s e , p a r a equação da r e t a O 'X ' : -5L = — (4) 
x n 
De (4) e (2) t i r a m - s e a s c o o r d e n a d a s do ponto x, intejr 
s e c ç ã o d a s r e t a s O'X! e q x : x = Í , y = d < h + m ) . O b t e m - s e , 
m m 
p a r a o c o m p r i m e n t o qx ; d
 m
+ n
 (5) . Divid indo (3) p o r (5) 
v e m , f i n a l m e n t e : -SÍL = -HL • 
qx t 
Idên t ica d e m o n s t r a ç ã o c o m p o r t a o s i s t e m a h e x a g o n a l . 
3. SUMÁRIO 
P o r m e i o da p r o j e ç ã o gnomônica , o a u t o r d e m o n s t r a o 
t e o r e m a fundamenta l do m é t o d o dos s e g m e n t o s , nos d i v e r s o s s i s ¬ 
t e m a s c r i s t a l o g r á f i c o s . 
4. SUMMARY 
By m e a n s of the gnomonic p ro j ec t ion , the a u t h o r demon¬ 
s t r a t e s the fundamenta l t h e o r e m of the method of the s e g m e n t s in 
the v a r i o u s c r y s t a l l o g r a p h i c s y s t e m s . 
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